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5 %と定め，統計ソフト（IBM SPSS Statistics 




て い る KH Coder（http://khc.sourceforge.net/）
























































変更前年度（n = 90） 変更後年度（n = 82）
p 値†
n （%） n （%）
プラス評価 78 （86.7） 73 （89.0）
0.637






　　　各年度と Jaccard 係数 0.1 以上の特徴語との共起関係を図示した。
表２．レイアウトの変更前年度および変更後年度における自由記述中の出現頻度 5回以上の名詞
変更前年度（延べ266語） 変更後年度（延べ275語）
抽出語 出現頻度（回） 抽出語 出現頻度（回）
怪我 35 怪我 35
安全 25 安全 26
作業 21 作業 24
注意 14 声 19
火傷 11 火傷 16
人 9 包丁 11
行動 7 人 6
自分 7 全員 6
スチームコンベクションオーブン 6 行動 5
声 6 周り 5
調理 6 注意 5
包丁 5 調理 5
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